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ZyldA: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATORES: Oto henrique, Anderson Barbarotti e Margarida Baird. 
DIREçãO: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. FOTO: Chaiany Gracietti.
Zylda: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATORES: Diego di Medeiros e Aline Porto 
quites. DIREçãO: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. FOTO: Fernando Freda
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Zylda: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATRIZES: Cristina Sanches Ribeiro, Aline Porto quites e 
Maria Eduarda Schappo. DIREçãO: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. FOTO: Marcelo Venturi 
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Zylda: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATORES: Pedro Coimbra e Joana Kretzer Brandenburg. 
DIREçãO: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. FOTO: Chaiany Gracietti
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Zylda: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATORES: Aline Porto quites, Maria Eduarda Schappo, Monique Rosa, 
Carol Dalprá, Camila Mayer Petersen, Rhaisa Muniz, Carolina Janning, Anderson Barbarotti e Anderson do Carmo. 
DIREçãO: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. FOTO: Marcelo Venturi.
Zylda: Anunciou é 
Apoteose (2010-2011). 
ATRIZ: Juliana Riechel. 
DIREçãO: Vera Collaço 
e José Ronaldo Faleiro.
 
FOTO: Fernando Freda.
ylda: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATORES: Diego di Medieros, Carin Dell’
Antônio, Rangel Rogério Corrêa: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. 
FOTO: Fernando Freda.
Zylda: Anunciou é Apoteose (2010-2011). ATORES: Raysa Muniz, João Roberto de Barros, Oto Henrique.  
DIREçãO: Vera Collaço e José Ronaldo Faleiro. FOTO: Eliandro Polidoro.
